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adat.Agar  dapat  dikatakan  bahwa  kelahiran
seorang anak adalah sah, maka perkawinan orang
tuanya  pun  harus  sah.    Sebagaimana  yang
dinyatakan  Mirawati (2011:13) bahwa keluarga




























suputra  yaitu  anak  yang  berbudi  luhur,
berpengetahuan, dan bijaksana. Dengan demikian,
maka perencanaan membangun keluarga sejahtera





sepenuhnya  untuk  mengurus  rumah  tangga,
menjamin hidup dengan memberi nafkah kepada
istri  bila  karena  suatu  urusan  penting  ia







kerja  secara  keseluruhan.  Menurut  Salim
(2002:151­153)  perubahan nilai dan pola prilaku
akibat pengaruh modernisasi, industrialisasi, dan
pembangunan  bersifat  mendasar,  yang
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berhubungan  dengan    landasan  filosofi  dan
pandangan  sikap  masyarakat  secara  kolektif
seperti: (1)  hubungan perburuhan dalam industri
akan  mengubah pola  prilaku  manusia  dalam
hubungan kerja yang dibentuknya; (2) hubungan
manusia  akan  mengalami perubahan,  sesuai
dengan pergeseran  penghargaan manusia terhadap
konsep  waktu,  nilai  kerja,  masa  depan,  dan
keluarga: (3) Pola­pola perubahan dari tempat
tinggal  dan  pandangan  hidup  masyarakat,





Perubahan  ini  dapat  diamati  dalam
kehidupan keseharian keluarga­keluarga baru di
daerah perkotaan, munculnya  gerakan keluarga








anak    kepada  orangtua,  pola  asuh  orangtua
mengalami perubahan yang cukup mendesak,
karena tidak lagi bergantung kepada nilai­nilai
hubungan  aspektasi,  tetapi  kepada  aspek
kehidupan material.
Data  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)





kasus  yang  menimpa anak­anak.  Rinciannya










meningkatnya  kenakalan  remaja  di  Kota

















anak.  Kepala  Daerah  Provinsi  Bali    (Made




jarang  anak  mengalami  kekerasan  bahkan











tampak.  Berarti  pula    menjaga,  merawat,
memerlihara.  Menyelamatkan    (memberi
pertolongan dsb.)  supaya terhindar dari mara




















the  Child  tahun 1989  yang  telah  diratifikasi
pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39
Tahun  1990  disebutkan  bahwa  anak  adalah



















tujuan  hidup  dalam  berumah  tangga
(Grhasthâsrama).Anak  merupakan  dambaan









kepada anak  agar  anak  dapat  menatap  masa
























bahwa    perarem  timbul  akibat    dari  sebuah







sesuai    dengan  perkembangan  kehidupan
masyarakat untuk itu  dibuatlah aturan tambahan
di  luar awig=awig yang  isinya   adalah   hasil
musyawarah  bersama di dalam paruman (rapat)
desa.  Perarem  dibentuk  melalui  proses
berdasarkan  suatu  keputusan    pejabat  yang
berwibawa  dalam  paruman  untuk
mempertahankan hukum  atau menyelesaikan




Raka    (Gorda,  1999:2)    mengatakan
bahwa Desa Adat adalah suatu kesatuan wilayah
yang warga  negaranya  secara  bersama­sama

























sebutan  “Desa  Adat”  diganti  menjadi










Desa Adat  atau  Desa  Pakraman  merupakan




sosial  masyarakat  Bali.  Sebuah  Desa Adat/
Pakraman, terdiri atas tiga unsur, yaitu (1) unsur





























atau  di  luar    rumah.  Desa  Pakraman  sudah
memproteksu  terhadap  kemungkinan­
kemungkinan yang dapat menimpa anak terutama













perarem    Desa  Pakaraman  tersebut.Dalam
Perarem  tersebut    berisi  bahwa anak  berhak

















2001  Nomor  29    ditenukan  bahwa,  Desa
Pakaman  mempeunyai wewenang untuk  tutur









pianak    sane  ngemargiangberhadapan
dengan hokum
3.Sida  micayang  sane  pateh/rasa  kaadilan
antuk  proporsional  majeng  pianak  sane








sida  ipun    ipianak
mempertanggungjawabkan
5.Manut catur astama, pianak kantun mayusa
nyantos  17  (pitulas)  warsa  kabawos
Brahmacari  Asrama,  patut  ipianak
ngemargiang  swadharma    ngerereh
kaweruhan/pendidikan  antuk  punika
ipinaka    sida  kabebasin  gumanti  sida
ngemargiang Brahmacari Asrama
6.Nincapang uratian karma desa  majeng ring
pianak    ipun,  utamanyane  indk    pamuput
majeng  ring  pianak    sane  kni  pidanda
ngemargiang  antuk  antuk  pengelemek















yang  berhadapan  dengan  hokum,  tentang
kesalahan  anak    agar  tahu    tentang
kesalahannya,  agar  anak    dapat
mempetangungjawabannya
5.Sesuai  dengan    Catur Asrama,  anak  yang
berumur  sampai  17  tahun  yang  disebut
Brahmacari Asrama, patutlah anak  mengikuti














































pakala-kalan,  tatujinane    nyuciang  garba
utawi kandungan
2.Sane  mobot  patut  kakaryanin  banten
pagedong-gedongan mangda sida I meme
sane mobot  merasa garjita  lan  rare  sane
kantun  ring garba prasida rahajeng
3.Sane  jaga  ngembas  pianak  kakaryanin
upaara  upacara  pemagpag  rare  lan
upakara/ upacara ari-ari, tatujon rare sane








rahina,  nunas  panglukatan    ring  Dewa
Perabtenan, Dewa Bulakan, lan Dewa Guru






kantun  cuntaka  antuk  medal  ring  garba
ibunnyane  lan  ngewaliang  Sang  catur
Sanak, gumanti sida ngrastiti ring Ida Sang
Hyang Widhi
5.rare  sane  sampun  mayusa  3  (tiga)  sasih
kakaryanin upakara/upacara  tigang  sasih
ngawit  magelang benang selem  tatujonane
nincapang    kasucian  antuk  ngicalang
malanyane /magundul lan kakaryanin/nama
gumanti rare punika maduwe identitas
6.rare  sane  sampun mayusa  6  (enem)  sasih,
kakatyanin  upakara  /upacara  otonan
kapertama, ring upacara otona kapertama
sepisananan ngemargiang  upakara upacara




7.rare  sane  sampun   mayusa  langjung    ring
aoton 6 (nem) sasih tur  sampun kepus  untu
kekaryanin  upakara  upacara awetonan lan
upakara  sambutan    kagentosin  antuk
pabyakaonan ngelntur    kalaksanayang   6
(nem) sasih apisan
8.IPiaanak sampun mayusa 17 (pitulas) tiban
,  sampun  munggah    daha/deha  taruna,












bahagia  dan  agar  bayi  dalam  kandungan
selamat











kemulan  dilengkapi  dengan  upakara
macolongan, jajanganan, dan sambutan yang
tujuannya menyucikan bayi yang masih cuntaka



























1.Kahuripan  sida  ngelimbak,  ngemolihang









5.Ngemolihang  panureksa  karahejangan  ,
muang uratian  kauripan   manut  kabuatin
olih angga sarira, suksma sarira taer social
6.Maka  sami  pinak    patut  ngamolihang
papalajahan  lan  ajah=ajahan,  prasida
angge nincapang awak ipun, lan nincapang







maduwe  kaunggulan  patut  taler
ngemolihang sekolah khusus
8.Sida  micaang  uratian  lan  mirae
kahormonisan,  pikayun, parilaksana,  yan
wenten  nenten  mnut  sida  micaang  tutur,
pematut, gumanti ipianak sida suputra
9.Wong  tuanyane    nguratiang  indik  gelah,
mangda sida ipianak ngangge galah punika
jangkep  angga  melali/lilacita  ring
pasawitra, lan sida ngelimbakng  pikayun




disabilitas,  patut  ngemolihan  uratian





12.Prasida  kaasuh  majeng  ring  wong  tua,
menawi  tan  sida  riantuk  pemargi  hokum
Sangawerat  patut    kapisohon  anuk
kabecikan ring pianak inucap
13.Ngemolihan  pangayoman ring  kabuatan
pemargi  politik,  palibatan  ring  biyuta
ngangge senjata
14,Ngemolihan  wantuan  hokum  mekadi
hokum nasional lan hokum adat
Terjemahan





















8.Mampu  memberikan  perhatian  dan
mendengarkan  kata­kata,  pikiran,  prilaku,
kalau menuruti nasihat orang tua, maka si nak
akan menjadi nak suputra
9.Orang  tua  hendaknya  memikirkan  akan
kemampuan materi untuk memberikan si anak
brekreasi,  bertemu  sahabat  ,  dan
mengembangkan minat dan bakatnya, dan anak
tidak meluoakan tugas utama yaitu bersekolah












5.3  IPianak  sida  ngelimbakang  swadharma
nyane





3.Setata  bakti  ring  tanah  air,  bangsa.  Lan
Negara
























2.Wong  tua  sauningan  eing    tingkat
perkembangan    pianak,  saha  uning  ring
cecirin  da taruna
3.Wong  tua  sida  ngajahin  mangda  ipianak
pageh/disiplin,  tanggung  jawab,  lam  sida
ngemargiang    swadiukara  hak    lan
swadharma. Kewajiban dados pakuwuban
kaluwarga
4.Wong  tua  sane  ngajahin  ipianak  mangda
pageh /disiplin nenten  dados  antuk kroda/
kekerasan
5.Wong  tua,  prajuru  banjar,  prajuru    desa,
muang panglingsir   desa  lan krama patut
ngawentenang  genah/tempat.  Sarana  lan
prasarana  anggen  nincapang  kewagedan
ipianak  gumanti  sida  mewiguna  ring
pakeluarga, bebanjaran, desa lan tiosan
6.Wong  ta,  prajuru  banjar,  prajuru  desa,






















desa  dan  warga  desa  wajib  memfasilitasi
kegiatan anak yang baik dan positif





desa  pakraman  renon  megambil  sikap  untuk
membuat perarem ngele agar anak mendapat
perlindungan.
Secara  ekspektasi  keluarga  dijadikan
sebagai wadah pendidikan anak bertujuan untuk

































tolok  ukur  pertama  terhadap  penyelengaran
pendidikan dalam keluaraga. Tugas dan fungsi yang
begitu  penting bagi  anak  membuat  keluarga
menjadi salah satu tempat mendidik anak yang
tepat,  karena  di  dalam  keluarga  anak  akan
diajarkan  cara  berperilaku  dan  juga  cara





























































Kasih  sayang    merupkan emosi  yang
dirasakan  seseorang   dan  kasih  sayang  pada
sesame makhuk   merupakan kebutuhan yang
penting. Hendaknya manusia menruh rasa welas


























saudara  dan  teman­temannya  dalam  gambar
berikut ini.
Proteksi  yang  dilakukan  dalam
perlindungan anak memang harus dilakukan baik
oleh keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Oleh
karena  anak pun  dapat melakukan  kejahatan
sebagaimana Atmasasmita  dalam  Sutrawan












kepribadiannya, dan  pergaulan  juga  dapat
kaṇtakan kūpamagnin ca vaijayanti sadā narāh, 
tathā nṛṣamsakarmāṇam varjayanti narñdhanam. 
nihan    halaning  nṛṣañsa,  tan  kinonêngan  juga  yan  hana  rngi  rāt,  dening  wwang’ 














































































2010:171)  menyatakan  bahwa    pada  era
globalisasi ini  modernisasi sering diasosiasikan
denga keserbabolehan  dalam hal­hal  hubungan




























































yang  serba  bebas  dantantangan  pada  era
globalisasi ini adalah dengan mengarahkan anak k






berada  dalam  lingkungannya;  Perlindungan
tersebut dapat  dilakukan oleh  orang  tuu  dan
melindunginya  dari pengaruh globalisasi pula.
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